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   A retrospective study oi” 250 patients with prestatic adenocarcinoma treated since 1957 to 1977
 at three clinics is presented． Age of the Patients ranged from 46 to 87 years old with average of 69
 years．
   The clinical stage and histological grade were highly significant with r． esp．egt to pregnosis． The
 5－year relative survival rates of patients with stage A， B， C ancl D diseases were 97．4， 88．9， 47．2 and
 32．4 per cent， and these of case＄ with Gl， G2 and G8 lesions Were 85．6， 66．3 and 26．9 per cent， respec－
 tively． Of 44 patients with stage A d｝．seases， only 2 patients were treated with total prostatectomy
 after TTJR－P．
   The tota15－ye母r rdative survival rate of 66 patients treated by total prostatecto皿y （retropubic
 route） was 53．8 per cent． ln this group， the 5－year survival rates of stage A十B， C and D were 88．9，
 38．1 and 12．7 per cent， and those of G l， G2 and G3 cases were 89．2， 61．8 and 21．4 per cent， respea－
 tively．
   Fifty－one patients v’ith high stage discases wcre treated with retropubic prostatectemy or ［［”UR－P
 for relief of b4adder outlet obstruction， and the 5－year survival rate of this group was 69．2 per cent．
   In combination with radical prostatectomy castration was more valuable than estrogen therapy
   The complication rate from total prostatectomy was 68 per cent， and the operative mortality was
4．5’ per cent （3 cases）． lncontinence was the main complication．











































     Tofa｛ prostatectorny ：66 cases
     Latent cancer ：42 cases
     Palliatlve prostatectomy ： 51 cases
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Fig． 1． Relative survival rates of 250 patients
    with prostatic carcinoma according to
    treatment．
Table 1． Clinical stage and histological grade according to treatment．
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Table 2．Five year relative survival rates of patients with
prostatic carcinoma according to clinical stage．
Treatment認ed。。，L。t・・・…Ce・一二S。，Others Totals





     42 loo．92  88．927         15
27 58A 23
10 12．7 15
         44 97．4
99．7 56 84．2 76 88．9
61．9 29 45．0 ・79 47．2
59．0 26 15．9 51 52．4
丁O†GlS 66 53．2 42 loo．9 51 69．2 91 ss．2 250 65．5
Table 3．
古武：前立腺癌・手術療法
Five year relative survival rates of patients with prostatic
carcinoma according to histological grade．
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 Tablc 2 に示すごとく，進展度別の相対5年生存




群ではstage A， Bが88．9％， stage Cが38・1％，
stage Dが12．7％であり，姑息的手術群でもstage B
















































 Stage B：70歳以下で合併症なければ全摘で， 除睾
術は必要であるが抗男性ホルモン投与は必須ではない．







444 泌尿紀要25巻 5号 1979年
り，症例選択の重要きと同時に前立腺癌早期発見の必
要性を強調したい、
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